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MIS C E ~ A N E A
DIOS VSo HARDY
Durante un congreso de Matematicas llevado a
cabo en 1969 en Santa Clara (California) el ya
entonces Dctogenario y muy famoso matematico hGn
garo George Polya9 coautor junto con Hardy y
Littlewood del cono c f do l.1.bro"Inequalities" (De
sigualdades) refiri6 varias an~cdDtas acerca de
matematicos c~lebres conocidos par ~l en su lar
ga vinculacion con la actividad matematica eur~
pea; no faltaroTI naturalmente las referentes a
su amigo el brillante Ingles GoH, Hardy.
De acuerdo can Polya, una permanente obsesi6n
de Hardy era la celebre Hlpotesls de Riemanj re-
ferente a la funci6n t (zeta) Naturalmente que
esto no era demasiado extraordinario pues muchos
matematicos en una u otra oeasion se han sentido
cautivados por el hechizo de preguntas matemati
cas tan precisas e intrigantes como las plante~
das por el llamado "ultimo teorema de Fermat" y
por la Hipotesis de Riemann" Y es que hay aqui
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adem§s un aspecto de competencia 0 curiosidad :
ver~ficar la pasmosa clarividencia de mentes co
mo la de Riemann donde abundan las afirmaciones
no triviales, a priori perc absolutamente con-
cretas, que parecen indicar la existenciade fal
cutades 0 sentidos que les permitian orientarse
con seguridad en el universo supranatural de los
objetos matemataticoso
La fascinacion ejereida por la Hip6tesis de
Riemann puede apreciarse en una anecdota acerca
de Hilbert, referida por el mismo Polyaj segun
la eual alguien pregunt6 al gran matematicoale
man: ? Que haria usted si, como Barbarrojas re-
sucitara dentro de unos 500 anos 7 Preguntarfa:
(se cuenta que contesto Hilbert sin vacilar un
segundo) l ha logrado alguien probar ia Hipote-
sis de Riemann 7 (Barbarroja era el emperador
Federico I de Alemania a quien Ie layenda supo-
ne dormido en una lejana caverna y quien despe~
tara y regresar§ cuando su pueblo 10 necesite).
Volviendo aHa~dy, uno de sus mayores place-
res consistia en aprovechar los periodos de vaca
ciones para hutr de la neblina inglesa y disfru-
tar de clima soleado en el continente, al ~ual
era supremamente aficionadoo Usualmente Yisita-
ba a sus amigos especialmente a Harold Bohr con
quien gustaba charlar sobre diversos temas y pa-
sear por la campina. Mientras estaba con Bohr
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cada dia comenzaba con la e1aboraeion de un pro-
grama ~tallado de las actividades que desarrolla
rlan durante 18 jornada y el primer punto en es-
te programa era invariablemente e1 mismo~ probo.
1a Hipotesis de Riemann. Como es de suponer, e~
to nunea fue llevado a cabo perc Hardy siempre
insistla en que deber1a figurar en primer lugar
entre las actividades a realizar cada dlBo
Otra brama permanente de Hardy era su pugna
con Dios 0 mejor de Dios con Hardy~ De aeuerdo
con ~l~ Dios era su enemigo personal y como tal
no desca~$aba en su sfan de fastidiarla como si
Dies no tuviese otras tareas m~s importantesde
qu~ Dcuparse. Esto obligaba a Hardy a usar todo
su ingenio para frustrar y prevenir las constan-
tes asechanzas de su incansable y poderoso adver
sario.
En cierta oeasion la misma Hip6tesis de Rie-
mann fue invocada en esta lucha: habiendo perm~
necido Hardy en Dinamarca hasta el ultimo dia
de sus vacaciones de verano y estando en conse-
euencia en urgente necesidad de viajar a Ingla-
terra para ,comenzar sus cursos en la Universi-
dad~ se encontr6 con que 10 uniec disponible p~
ra la traves1a del a veces inquieto Mar del No~
te~ era un pequeBo y fragil barquito del cual ~
firma Polya que la probabilidad de que se fuera
a pique no era exactamente cero. Su sentido de '
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responsabilidad, sin embargo, Ie indujo a tomar
el barquito aquel, perc, seguramente pensando en
el riesgo que corria, tome la precaucion de en-
viar una tarjeta postal a Bohr en la cual se leta:
He demostrado la Hipotesls de Riemanno GoHo Hardyo
Su accien tenia la siguiente teoria subyace~
te: si e1 barco se hunde y Hardy se ahoga, todo
el mundo pensara~ teniendo en cuenta su seriedad
cientifica, que efectivamente logro demostrar la
Hip6tesis de Riemanno Pero conociendo la anima
adversien de Dies hacia Hardy, aquel nunca permi
tiria que Hardy lograse tan alto honor. Luego
Dios no dejaria que el barco se hundiese.
En este mismo sentido hay otra anecdota de
la cual Polya fue testigc presencial: habiendo
id~ Hardy a pasar unos dias del verano en Enge!
berg, Suiza, con el matem§tico y filosofo Fo
Gonseth, en busca como siempre de sol brillan-
te, sucedio que los dias pasaban y el tiempo s~
guia invariablemente oscuro y lluvioso (segura~
mente Dios. habia logrado, de alguna manera ave-
riguar-que Hardy estaba alIi y a que habia ido)o
Despues de unos dias Gonseth tuvo' quepartiry'-
al despedirse de el~Hardyledijo:"Por favor-~'
cuando el trenparta'saque' la cabezapor- laven
tanilla y diga en alta voz" iVo soy Hardy~o Es~
ta aCGien tambien'obedecia'a una maquinacien; si'
logramos que Dios crea que Hardy ha partido en
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ese ~en, seguramente deeretara buen tiempo aqui,
con el unieo objeto de fastidiar a Hardy.
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